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る。   
ドラッグストアとして医薬品を販売するに  
は2009年（平成21）の改正薬事法施行前まで  
は国家試験に通った薬剤師を置いてすべての   

































図表－1 医薬品販売制度の概要・小売店の場合  
【薬事法改正前】  
業態の種類  専門家（資質）   販売可能な一般用医薬品   
薬  局  
薬剤師（国家資格）   すべての一般用医薬品   
薬 店   一般販売業  
薬種商販売業  薬種商（都道府県試験）   指定医薬品以外の一般用医薬品   
【薬事法改正後】  
業態の種類   専門家（資質）   販売可能な一般用医薬品   
薬  局  薬剤師（国家資格）   すべての一般用医薬品   
薬剤師（国家資格）   薬剤師：すべての一般用医薬品  
店舗販売業  
登録販売者（都道府県試験）  登録販売者：第一類医薬品以外の一般用医薬品   
一般用医薬品のリスク区分と対応する専門家  
質問がなくても行う  
リスク区分   対応する専門家   積極的な情報提供   応対   
第一類医薬品：特にリスクの   
薬剤師   
文書による情報提供を   
高い医薬品  義務付け   
第二類医薬品：リスクが比較  
的高い医薬品  薬剤師または  
努力義務   義務  
登録販売者    第三類医薬品：リスクが比較  不要   
的低い医薬品  （薬事法上定めなし）   
（資料）各種参考文献，資料から筆者作成   
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ものとなっている。   
1．成長の過程  
















































































線を退く。   
ツルハ薬局の経営を自分の手に委ねられた   
産研論集 No．41  
り替えてから売上は毎年倍増に近い形で伸び  
た。肇の願いどおり超繁盛店となり，この成  





































正されている。   
この時点では，厚生省令上の設置基準を満  

















への脱皮を模索した。   
2．ドラッグストアヘの足がかり  
































































































































たのである。   
3．内部体制の整備  
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いた。   
また，東京進出を決定づけたもう一つの要  
素は，卸問屋業者の競争が激しい東京では，   






















いる。   
4．拡大戦略  




































ことに特徴がある。   
5．最近のツルハの経営戦略  














薬（over the counterの略でカウンター越し  
に薬を販売することに由来）とも呼ばれ，ド  
リンク剤，ビタミン剤，胃腸薬，総合感冒  




（平成16）からは整腸剤やビタミン剤などが   
北海道より良い仕入条件で取引できる機会も  







































併している。   
2006年（平成柑）には㈱くすりの福太郎  
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一般医薬品から医薬部外品に指定替となり，  
コンビニエンスストアなど一般小売店でも販  




























































いる。なおP Bの売上高比率は現在12％だ  

















れとなっている。   
ツルハでの調剤薬局部門への取り組みは，  
1992年（平成4），中の島店の出店に際し調剤   
㈱ツルハホールディングス（佐藤はるみ）  11  
売事業を行う㈱ツルハeコマースを設立し，  
ツルハグループ取扱商品の電話注文，インタ  




































待されているためである。   
同様の観点から2007年（平成19）4月から  
は保育所事業にも参入している。「元町にこ  


























































に役立てようとしている。   
6．まとめ  




























































3．教育投資をどんどんする。そして回収す   
る  
4．成果のみを評価する  
5．勉強主義の生活設計をさせる   
一方，会社から社員に対しては以下のもの  
を望んでいた  
1．1回で覚えよ。発明・独創より原則を学   
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徴がある。この比率は過去5年間をみても多  
少の変動があるものの大きく変わっていな  













図表－2 ツルハ 沿革  
ぶ  
2．最初から抜きん出よ，早く早くだけでは   
ない。まず確実にそしてより多くの他の人   
よりできるかどうか  
3．まず規程を守り命令を果たせ。次いで余   
分にやって期待を果たせ  
4．まず確実さを。その次に完全さを。最後   
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㈱ツルハに商号変更，札幌に本  
社移転  
1992年4月 調剤部門を併設した中の島店開  
設。調剤業務への参入を本格化  
1993年2月 ㈱ツルハ薬局を㈱クレーン商事  
に商号変更  
1995年1月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）と業  
務・資本提携  
1995年9月 ㈱イオンクレジットサービスと  
の提携による「ツルハカード」  
の発行を開始  
1995年10月 秋田県に進出  
1996年7月 山形県に進出  
1997年  神奈川県，岩手県，宮城県に進  
出  
1997年12月 ㈱クスリのアオキ（石川県松任  
市）と業務・資本提携  
1998年6月 店頭登録による株式公開  
1999年1月 クラフト㈱と業務・資本提携  
4月 店舗数200店  
8月 ㈱グリーンクロス・コア（現ウ  
エルシア関東㈱ さいたま市見  
沼区）と業務・資本提携  
2000年1月 ㈱スギ薬局（愛知県安城市）と  
業務・資本提携。（2006年3月  
に業務・資本提携解消）  
11月 ㈱ドラッグトマト（岩手県盛岡  
市）の全株式を取得し子会社化  
2001年2月 東京証券取引所市場第二部に上  
場  
11月 ㈱リバース（川崎市幸区）の全  
株式を取得し子会社化。店舗数  
300店  
11月 介護サービス事業を開始  
2002年5月 東京証券取引所市場第一部銘柄  
に指定  






2004年3月 子会社㈱ポテトカンパニーを吸  
収合併  
4月 店舗数400店となる。  
2005年3月 三光グループ（青森県八戸市）  
より営業の一部を譲受  
2005年  茨城県に進出  
2005年8月 持株会社ツルハホールディング  
ス設立  
11月 東京証券取引所に上場  
2006年  埼玉県に進出  
2006年8月 ㈱ツルハグループが店舗数500  
店となる。  
12月 ㈱くすりの福太郎（千葉県鎌ヶ  
谷市）との業務資本提携  
2007年3月 PB商品の企画・製造・販売促  
進を専門とする会社㈱ウイング  
を設立  
4月 ㈱信陽堂薬局（千葉県千葉市）  
より営業の一部を譲受  
5月 株式交換により㈱くすりの福太  
郎を完全子会社化とする株式交  
換契約を締結  
2008年4月 ㈱ウイングの株式を取得し子会  
社化  
5月 グループ売上高2，000億円を突破  
7月 ㈱スパーク（愛知県春日井市）  
の株式を取得し子会社化  
2009年2月 ㈱ウェルネス湖北（島根県松江  
市）の株式を取得し子会社化  




7月 ㈱サクラドラッグ（東京都中央  
区）の株式を取得し子会社化  
2010年6月 新業態店「grougeグロージェ」  
出店  
7月 ㈱ポプラ（広島県広島市）と業  






2003年5月 子会社㈱ドラッグトマトを吸収  
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株式会社ツルハホールディングス『有価証券   
報告書』各年度  
図表－3  
1987年（昭和62年）分社化時代の組織図   
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図表－4 現在の㈱ツルハホールディングスの組織図  
16  
平成22年5月末現在  
（出所：第48期有価証券報告書）   
㈱ツルハホールディングス（佐藤はるみ）   
図表－5 地域別店舗配置一覧 各年5月末現在の店舗数  
17  
（単位：店）  
1997年  1998年  1999年  2000年  2001年  2002年  2003年  2004年  2005年  2006年  2007年  2008年  2009年  2010年   
北海道地区  北海道  149  161  175  184  193  199  209  216  224  236  252  27l  284  294   
東北地区  骨森県  2  
岩手県   2  3  4  20  28   32   
宮城県  2  8  17  25  3l  37  43  47  50  56  6l  67  
秋田県  3  
山形県   4  8  13  15  2l  39  39  37  40  40  46  49  51  
福島県  2  9  15  24  30  40  46  55  
計   4  10  18  33  65  90  123  146  170  194  213  247  262  281   
関東地区  茨城県  4  
埼玉県  
3  
千葉県   5  5  6   
東京都  2  2  2  2  2  
神奈川県  ロ   12  12  13  18  21  19  20  21  33  
計   3  3  3  3  3  29  33  35  44  50  75  216  244  274   
中部関西地区  山梨県  7  8  9  10  13  14  
長野県  2  
愛知県  3  
滋賀県  1 4 
大阪府  
和歌山県  
計  7  8  9  10  13  23  24   
中国地区  鳥取県  8  
島根県  20   
計  28  32   
ブランチャイス◆店  4  4  4  4  5  4  3  4  4  3  3  3  2  13   
合 計  160  178  200  224  266  322  369  408  450  492  553  750  843  918   
（出所‥有価証券報告書から作成）  
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年  
（出所：図表－5と同じ）   
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図表－7 売上高推移（各年5月末現在）  
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図表－8 経常利益の推移（各年5月末現在）  
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年  
（出所：図表－5と同じ）   
